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向後智子・向後千春　１９９８　マンガによる表現が学習内容
の理解と保持に及ぼす効果　日本教育工学雑誌，２２
（２），８７－９４．
村田夏子　１９９３　教授方略としての漫画の効果　読書科
学，３７（４），１２７－１３６．
長岡義幸　２０１０　マンガはなぜ規制されるのか　「有害」
をめぐる半世紀の攻防　平凡社
中澤潤・望月千恵子　１９９５　マンガ読解力が学習マンガの
理解に及ぼす効果　日本教育心理学会総会発表論文
集，３７，３６９．
中澤潤　２００２　学習マンガ教材の効果に及ぼすマンガ読解
力の影響　千葉大学教育実践研究，９，１３－２３．
ニールセンデジタル株式会社　２０１７年３月２８日　２０１７年２
月のマンガアプリの利用状況
https://www.netratings.co.jp/news_release/２０１７/０３/
Newsrelease２０１７０３２８.html　（２０１８年１２月１７日閲覧）
NTTレゾナント株式会社　２０１２年５月２９日　「マンガに関
するアンケート」に関する調査結果
https://research.nttcoms.com/database/data/ 
００１４４７/（２０１８年１２月１７日閲覧）
尾濱邦子・阿部敬信・宮崎栞恋　２０１７　学習内容の理解に
及ぼす学習マンガの効果―小学校第５学年の説明文を
題材として―　別府大学短期大学部紀要，３６，２１－２９．
大野道夫　１９９５　「望む―“生き方のモデル”の現在」　児
童心理，４９（１２），１２７－１３０．
産業能率大学スポーツマネジメント研究所　２０１３　運動部
経験者に尋ねたスポーツを始めたきっかけ
http://www.sanno.ac.jp/research/vbnear０００００００kyx-
att/sports２０１３.pdf（２０１８年１２月１７日閲覧）
佐藤公代　１９９７　学習漫画理解に及ぼす「漫画表現」の役
割―説明文章との比較において―　愛媛大学教育学部
紀要第I部教育科学，４３（２），８５－９５．
佐藤公代　１９９８　文章の読解・記憶に及ぼす漫画の役割　
愛媛大学教育学部紀要第I部教育科学，４５（１），５３－
５８．
高橋彩・橋本沙希　２０１１　アニメ・漫画の影響　中村学園
大学短期大学部「幼花」論文集，Vol.３，５８－６４．
テキメン，アイシェヌール　２０１６　マンガに見る〈見立
て〉文化：漫画と文化コード　加藤佐和子・テキメ
ン，アイシェヌール・ヴァシレヴァ，マグダレナ（編）　
マンガ・アニメにみる日本文化　文京学院大学総合研
究所
Wikipedia　２０１８a　アニメ・漫画の実写映画化作品一覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/アニメ・漫画のテレビ
ドラマ化作品一覧　（２０１８年１２月１７日閲覧）
Wikipedia　２０１８b　アニメ・漫画のテレビドラマ化作品一
覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/アニメ・漫画のテレビ
ドラマ化作品一覧　（２０１８年１２月１７日閲覧）
Wikipedia　２０１８c　日本の漫画賞
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の漫画賞　（２０１８年
１２月１７日閲覧）
